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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УНИКАЛЬНОСТИ
ТЕКСТА ДЛЯ АКТИВНОГО SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ
В дипломном проекте представлена разработка системы
определения уникальности текста для активного SEO-продвижения
сайтов.
Объект исследования – системы определения уникальности.
Предметом исследования являются функциональная схема
приложения, программный код клиента для ПК, мобильного клиента и
обработчика текста.
Цель работы – разработка функциональной схемы приложения,
разработка системы определения уникальности теста для активного
SEO-продвижения сайтов.
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ
различных систем определения уникальности. Разработаны
функциональная схема приложения. При разработке использовались
только свободно распространяемые инструменты, с открытым исходным
кодом, все данные, используемые для реализации ПО являются
открытыми.
Полученные результаты. В результате проведенных исследований
было решено применить метод коротких GET-запросов, с помощью
результатов которых рассчитывается более точный процент уникальности.
Сфера применения. Компании, занимающиеся написанием
уникальных текстов, рерайтингом, SEO-продвижением сайтов.
